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KASNA PROGNOZA DECJE MALNUTEICIJE
Smanjenje smrtnosti pothranjene dece u gotovo svim krajevima sveta
ukazalo je na problem kompletnosti ozdravljenja.
Studije na Zivotinjama pruZaju izvesne informacije, narodito Sto se
tide fizidkog rasta i biohemijskog sazrevanja, dok su istraZivanja na ljud-
skom materijalu joS uvek ograniiena i uglavnom se odnos'e na dve po-
slednje dec,enije.
Mccance i widdornrson (1962) pokazali su cia telesne teZine pacova,
koji su bili pothranjivani u p'eriodu dojenja, nikada ne dostiZu teZine pa-
cova kontrolne grupe i pored naknadne ishrane u neogranidenim kolidi-
nama. Pothranjenost u prvih Sest meseci Zivota utide i na zavrBnu veli-
dinu. petlova (Pratt i Mccance, 1961). Meilutim to nije ustanovlj,eno kod
svih vrsta Zivotinja, kao Sto navode slede6i autori: Aron (1g11), Moulton,
Trowbridge i Haigh (1921), Jackson (1925), Clarke i Smith (1938), Crich-
ton, Aitken i Boyne (1959) i McCance (1962). Stepen malnutricije kao i
ctob u kome je organizam Zivotinje bio pogoden sigurno su veoma vaLni
(Widdowson i McCance, 1963).
Jos mnogo manje se zna o mentalnom negoli o fiziEkorn razvoju dece
posle perioda malnutricije (stoch i Smythe, 1963; Graham, 1964). water-
Iow, cravioto i Stephen (1960) ukazali su na smanjenu sposobnost uienjq
;ezika u malnutriciji, a 3to je jedan od vrlo vaZnih putova u ocenjivanju
i razvoju inteligencije deteta (stefanovi6, 1937). Jersild (195b) je ustano-
vio da >postoji pozitivan odnos izmedu sposobnosti uienja jezika i men-
talne sposobnosti<. ViSe autora (Porter, 1.895a, b; Boas, 1940; Tanner, 1955)
naSlo je da deca fizidki naprednija za svoje doba pokazuju bolje r,ezultate
u mentalnom testiranju nego manje razvijena deca iste hronoloBke dobi.
To isto su potvrdili Lat, Widdowson i McCance (1960). Geber i Dean (1956)
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i Dean (1965) su nasli da odvajanje od maike kao i socijalne prilike igraju
vaZnu ulogu u mentalnom razvoju. Izvrsna monografija Craviota, DeLa-
cardija i Bircha (1966) ptuL,a iscrpne informacije na tom polju.
Materijal i metode
Deca, koja su bila hospitalizovana zbog malnutricije u klinidkoj bol-
nici u Sarajevu izmedu 1954. i 1960. god., selektirana prema istorijama
bolesti, posluZila su za ispitivanje. Laki edemi bili su prisutni kod malog
br'oja, medutim drugrh znakova kvaSjorkora nije bilo. U vreme hospitali-
zacije deca su bila u dobi od 4 d,o 24 meseca. Pri prijemu su pokazivali
d,eficit u telesnoj teZini od 21 posto i viie prema oiekivanoj teZini u od-
nosu na dob, a prema tablicama Lusta, Pfaundlera i Huslera (19b3). Deca,
koja su imala hronidna obolenja, npr. tuberkulozu, obolenja CNS itd.,
iskljudena su iz ispitivanja. Na kontrolni su pregled pozivana deca iz Sa-
rajeva i okoline, Sto je obuhvatalo podrudje od oko 400 km u promeru.
Na poziv su se odazvala 344 deteta. Njihov deficit u odnosu na odekivanu
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teZinu prema Zivotnoj dobi u vremenu prijema prikazan je na grafiko'
nu 1. Kao Sto se vidi iz tabele I, koja pokazuje dob i pol ispitivane dece,
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Ispitivanje je obuhvatalo: podatke o zdravlju i razvoju deteta nakon
otpu5tanja s klinike, mesto stanovanja i zanimanje roditelja, zattm je od-
realivana telesna teZina i visina. VrSeno je rendgensko snimanje levog
dorudja i odredivano ko5tano doba prrema standardima Greulicha i Pylea
(1955). Za kontrolu je uzeta grupa od 46-oro Skolske dece iste dobi. Prema
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istim standardima odretlivano ko5tano doba pokazivalo je niZe vrednosti
i razlika od 5,40lo bila je visokosignifikantna (p (0.0001). S obzirom na
taj nalaz ko5tano doba ranije pothranjene dece korigovano je za 5,4 posto.
Kvocijent inteligencije odretlivan je pr,ema Binet-Simonovim testovima
ad-aptiranima po Stefanovicu (1937). I, najzad, notiran je uspeh u Skoli.
Rezultati
T,elesna teLina nekada pothranjene dece, evidentirana pri kontrolnom
pregledu, prikazana je u tabeli II. U poredenju s lokalnim standardima
Skolske dece (Jelisavdi6-Mihal, 1961) statistidki signifikantna razlika na-
dena je samo za dcb od 8, 9 i 12 godina za dedake i I i 12 godina za de-
vojdice. Kao Sto je ve6 redeno, gru,pe od 7 i 14 godina predstavljene su
malim brojem, t,e signifikantnost razlike nije mogla biti testirana. Krivu-
lja telesne teZine prikazana grafidki (grafikon 2.) daje jasniju sliku. Na-
vedene signifikantne razlike kre6u se u pozitivnom smislu.
Kao Sto se moZe videti iz tabele III i grafikona 3, rezultati visina is-
pitivane dece, takotle u poredenju s lokalnim standardima (Jelisavdi6-Mi-
lral, 196L), vrlo su sliini rezultatima teLina. Signifikantna razlika, takode
u pozitivnom smislu, nadena je za dob od B, I i 12 godina za oba poia.
Ko5tano doba nekada pothranjene dece pokazivalo je u vreme ispiti-
vanja niZe vrednosti no hronolo5ka dob. Razlik,e su bile visoko signifi-
kantne (p (0.0001) sa t-testom. Nije naetena znadajna korelacija izmedu
koStano,g doba i kvocijenta inteligencije (r:-0.07, p) 0.01).
Rezultati testiranja inteligencije prikazani su. na grafik,onu 4. Gotovo
polovina (48,2 posto) ispitivane dece bila je u granicama normalne inte-
ligencije (91-110); 46,6 posto su bili >tupi< sa QI izmedu 71-90 i ostali
(5,8 posto) imali su QI od 70 iii niZi. Samo je jedno dete pokazalo QI vi3i
od 110, tj. 112. Srednja vrednost QI sve dece biia je 87,6 (dedaci 88,9 a
clevojdice 86,1). Nadena je visokosignifikantna raziika (p (0.01 sa Smir-
nov-Kolmogorov-testom) izmetlu QI ispitivane dece i standarda dec,e sa
pcdruija Srbije (Stefanovi6, 1957). Pozitivna znadajna korelacija ustanov-
ijena je iznaedu QI i telesne teZine. (r: *0,21, p (0.01). u vreme ispitiva-
nja kao i izmeelu QI i visine (r: *0.22, p (0.01).
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Izrazilo negativna korelacija (r:-0.2135, p (0.01) nadena izmedu de-
ficita u o6ekivanoj teZini prema dobi u vreme hospitalizacije i QI pri kon-
trolnom pregledu potvrduje na5u hipotezu, postavljenu 1965 (eabak, Naj-
danovi6): ukoliko je dete vi5e pothranj,eno, utoliko je ve6a mogudnost o5-
te6enja njegove inteligencije.
Naclena je pozitivna korelacija (r:+0.82 | t' 0.02, p (0.01) izr#Eu
uspeha u Skoli ispitivanje dece i njihovih QI.
Odnos dveju grupa QI (normalne i subnormalne) prema mestu stano-
vanja (selo, grad) prikazan je u tabeli IV. ViSe od polovine gradske dece
irna QI iznad 90, dok je u selu vi5e dece sa QI ispod 90. U subgrupama,
formiranima na o.snovu nekadaBnjeg deficita u tele.snoj teZini, odrZavaju
se isti odnosi kod lak3e pothranjenosti, tj. gde je deficit iznosio 21-30
posto. U oba su sludaja razlike visokosignifikantne sa X'-testom (p (0.0001;
p (0.001). Kod teZih stepena malnutricije signifikantnost nije mogla
biti dokazana. Metlutim, na grafikonu 5 jasno se vidi tendenca sma-
njivanja broja dece s normalnom inteligencijom ako se pove6ava procent
deficita telesne teZine. Odstupanja kod gradske dece iini se da se mogu
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tumaditi malim brojem te grupe. Ti nalazi podrZavaju hipotezu da postoji
korelacija izmedu mesta stanovanja i QI: gradska deca imaju vi5e prilike
da pobolj5aju svoj QI od seoske.
Na tabeli V prikazan je odnos istih grupa QI (normalne i subnormalne)
prema zanimanju oca (nekvalifikovani radnik, kvalifikovani radnik, osta-
la zanimanja). Mali broj zemljoradnika stavljen je u grupu nekvalifiko-
vanih radnika, s oibzir.om na sli|nost u nafinu Lfvola i nivou obrazovanja'
Zanimanje majki nisrno obraelivali jer su vile od 90 posto bile doma6ice'
Kao Sto se moze videti iz tabele, u grupi nekvalifikovanih radnika samo
oko jedna tre6ina dece imalo je QI iznad 90; u grupi kvalifikovanih rre5to
vi5e od polovine, dok je u grupi ostalih zanimanja viSe od tri ietvrtine
bilo normalne inteligencije. Razlika izmedu pojedinih grupa bila je viso-
kosignifikantna (p <0.0001 sa X'-testom. U podgrupi s lak5im stepenom
pothranjenosti (21-30 posto) kao i s tezim (31---40 posto) odnosi se
odrZavaju u istorn smislu sa visokosignifikanhnom razlikcvm (p (0.01, sa
X'-testom) odnosno signifikantnom (p <0.05, sa Kolmogorov-Smirnov-
-testom). U grupi najtele malnutricije, gdje je deficit u telesnoj teZini
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nifikantnost nije mogla biti dokazana. Grafidki prikazani (gr.'afikon 6) ti
odnosi, osim jednog izuzetk4 pokazuju nedvosmisleno kretanje. Grupa
debila (sa QI ispod 70) takode pokazuje pravilna kretanja ali zbog malog
broja signifikantnost nije mogla biti testirana. I ovde nalazi ukazuju na
korelaciju izm,edu zanimania oca i QI ispitivane dece. Drugim redima:
kada su odevo obrazovanje i prihodi (prosudujuOi prema njegovorn zani-
manju) viSi, i mogu6nost je ve6a da 6e deca posti6i vi5i QI.
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LATE PROGNOSIS OF CHILD MALNUTRITION
SUMMARY
In 344 hospitalized children at the Children's Clinic in
to malnutrition in early childhood, investigations in school
a normal physical development, whil'e'the bones in course






T?reir I. Q. was in correlation with their place of residence'
her's occupation, weight and height at time of investigation,
the d,eficit of bodily weight at time of hospitalization'
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